







大幅度的增加，!""# 年越南茶叶产量达到 $%%&& 吨，
出口量达到 ’’(&& 吨，并且一举成为世界十大茶叶
出口国之一。(&&( 年越南茶叶出口继续增长，全年
共出口茶叶 )*+ 万吨，出口金额达 #)&& 万美元，出口













在 中 央 高 原 附 近 的 中 部 和 中 北 部 山 区 ， 如 -./0
123456，-3456 73/62，8/ 90/62，:56 ;/0，</= >/0，





度增长。(&&! 年越南出口茶叶 %*# 万吨，出口金额
)#&& 万美元。(&&( 年越南茶叶种植面积达 " 万多
公顷，采摘面积超过 # 万公顷，茶叶产量 " 万多吨，





































$&&& 公顷，预计每公顷产鲜叶 !& 吨。联合基地将建
设 ) 家茶叶加工厂，加工规模为年产成品茶 ’&&&
吨，还设有一家销售茶叶的超市。联合基地将从
(&&( 年开始种植茶树，(&&’ 年开始兴建第一家茶
叶加工厂，(&&$ 年建设另外 ’ 家茶叶加工厂，(&&)
年再建 ’ 家茶叶加工厂以及其他辅助工程。产品将
销往日本、中国台湾、西欧和美国等地。








省 .&/0 +"1木 州 县 .!/’ ’5"$1文 胡 社 区 .6"0

















加 7> 个省 =<844 名茶农的收入。通过更新越南茶
农的生产设备，提高其生产效率等措施，使越南的
茶叶产量从目前每公顷 > 吨鲜叶提高到 72 吨，该



















































将超过 74 万公顷，采摘面积将超过 ? 万公顷，茶叶
出口量将达 <): 万吨，出口额将达 7)2 亿美元。2474
年在保持茶园总面积不变的基础上，采摘面积将超
过 74 万公顷，出口量也将超过 74 万吨，出口额将
达 2 亿美元。在 244792443 年期间，越南茶叶出口
量年均增长率将达到 :;，出口创汇额年均增长率
将达到 7=;；在 244=92474 年期间，越南茶叶出口
量年均增长率将维持在 3;，出口创汇额年均增长
率维持在 :;。越南在未来国际茶叶市场的地位将
越来越重要。
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